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〔研究ノート〕
ジャワ農村の地方自治に関する調査ノート（2）
一ジョクジャカルタ特別州バントウール県内3力村の事例一
黒　柳　晴　夫
1．はじめに
　インドネシアでは1998年忌5月政変）によっ
て32年間続いたスハルト（Muhammad
Soeharto）の権威主義的支配が終焉を告げた。こ
れは、一方で世界銀行やIMFに主導されたいわ
ゆる市場重視、また他方で先進国主導の国際世論
に後押しされた民主主義重視への転換を余儀なく
されたものであった。換言すればインドネシアも
いわゆるグローバリゼーションという世界的変動
の大波に曝されていたことを象徴的に示すもので
あった。
　そのうち後者の民主主義の大波は、「スハルト
体制」下で強化されてきた中央集権的な行政制度
の分野にも押し寄せ、その地方分権化の実現に大
きな影響を与えた。スハルトの退陣を受けて第3
代大統領に就いたハビビの（Bacharddl簸Jusuf
Habibie）下で急速に制度的な民主化が進められ、
スハルト体制下の1979年に制定された「村落行
政に関する！979年インドネシア共和国法律第5
号（Undang－undaag　Republik　hdonesia　Nomor　5
Tahun　1979　tentang　Pemeri航ahan　Desa）」（以下
「1979年村落行政法」と略記）に代わって、！999
年5月に新たに「地方行政に関する1999年イン
ドネシア共和国法律第22号（Undang－u磁ang
Republik　Indonesia　Nomor　22　Tahun　1999
tentang　Pemerintahan　Daerah）」（以下「1999年
地方行政法」と略記）が制定された2＞。この1999
年地方行政法は、スハルトの新秩序体制（Orde
Baru）下で築き上げられてきた全国画一の中央集
権的村落行政組織を、民主的な地方分権化によっ
て再編しようとするものであった．
　しかし、ハビビ大統領は、その就任にあたって
国権の最高機関である国民協議会の承認を得てい
ないことが問題とされたが、スハルト前大統領の
残任期間の2003年まで就任することになった。
そのため、第1に直接あるいは溶接に国民の審判
を受けないまま権力の頂点に就いたことに加え
て、第2に自身がスラウェシ出身であったため政
治と経済の中心をなすジャワ社会における政治的
基盤が脆弱であったこと、そして第3に「スハル
ト体制」下で副大統領を務めて本人自身に常にス
ハルト色が付きまとってきたことなどから3）、そ
れらの懸念を一掃するためにも、ハビビ大統領は
自ら進んで「改革」の旗手となり、汚職（Korupsi）、
癒着（Kolusi）、縁故主義（Nepotlsm）の排除と民
主化の実現に積極的に務めることを表明する必要
があった。
　そこで民主化の実現のためにハビビ大統領が目
指したのは、自由で公正な総選挙の実施と地方分
権化の推進であった。前者について、彼は大統領
に就任するとすぐに（1998年5月28日）国民の
政治参加や政治的自由を保障することを公約し、
大統領就任後4ヵ月足らずでそれらの関連法案を
国会（Dewan　Perwakilan　Rakyat：DPR）に上程
した（1998年 月17日）。そして、国会の可決を
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経て、1999年2月1日に政党法4＞、選挙法5）、およ
び議会構成法6＞のいわゆる政治関連3法案が制定
された。
　他方、地方分権化についても制度改革が急がれ
た。なぜなら、第1に上述したように汚職、癒着、
縁故主義のKKN問題とそれを生みだしてきた中
央集権的な「開発独裁」に国民の非難が集まって
いたこと、第2に地方のニーズと開発に適切に対
応できる行政の推進には、中央集権的な「スハル
ト体制」よりも地方に権限を委譲したほうが効率
的であると考えられたこと、そして第3にたとえ
ばアチェ、リアウ、東カリマンタン、イリアン・
ジャヤなどの豊かな天然資源の収入がすべて中央
政府に吸い上げられて地方に還元されてこなかっ
たために、地方に根強い不満を醗積させ、地方自
治や連邦制移行への要求ばかりか、統一国家の存
続を脅かす分離独立要求を顕在化させてきたこ
と、などの事情があったからであった。そのため、
ハビビが5月政変の混乱のなかで大統領に就任し
てわずか5カ月足らず後のU月13日に、国民協
議会において、単一国家の枠組みのなかにおける
地方自治の実施、国家資源の公正な管理・分配・
利用、および中央と地方の財政均衡に関する1998
年国民協議会第15号の決定が行われた7）。これに
よって、ハビビ政権は、天然資源収入の産出地方
への還元、地方への一般配分金システムの導入に
よって地方財政の拡充を進めながら、地方分権化
を推進することを国民に公約した。
　これを受けて、政治関連3法案の国会での審議
に見通しが着いた1999年の年明け前後から当時
の内務省地方総局が中心になって地方分権化法案
の作成作業が進められ、同年5月に国会で成立し
た。その中心的役割を果たしたのは、ハビビ大統
領と同じスラウェシ出身で当時内務省の地方自治
局長であったりヤス・ラシド（Ryaas　Rasyid）で
あったといわれ、かれが動員した学者グループが、
ドイツの国際援助機関であるドイツ開発公社
GTZ（Deutshe　Gesellsρhaft　fUr　Technishe
Zusammenarbeiのの協力を得て地方分権化法案
の作成作業を進めたのである8）。それが、地方分
権化のための地方行政の枠組みを定めた1999年
インドネシア共和国法律第22号の「1999年地方
行政法」と中央・地方の財政均衡の枠組みを定め
た「中央政府と地方政府間の財政均衡に関する
1999年インドネシア共和国法律第25号」
（Undang－undang　Republik　Indonesia　Nomor　25
Tah穣n　l999　tentang　Pemrimbanga　Keuangan
antara　Pemerintah　Pusat　dan　Daerah）（以下
「1999年中央・地方財政均衡法」と略記）である。
　上述した1999年地方行政法と1999年中央・地
方財政均衡法の2法は、1999年5月に成立し、
2001年1月に施行された。このうち1999年地方
行政法の制定によって村落行政制度の理念と枠組
みが、以前の1979年村落行政法のそれと大きく
変わることになった。1999年地方行政法は、地方
行政単位を地理的に大きい順に州、県・市、郡、
町、行政村として、これらの地方行政単位の基本
的枠組みを定めた法律である。そのなかで、村落
行政制度については、1979年村落行政法に取って
代わるもので、1999年地方行政法の第11章「行
政村（Desa）」の第93条から第m条に定められ
ている。
　インドネシアでは、このように21世紀の始ま
りとともに政治的状況の変化が農村社会の末端に
までおよぶようになり、かつてスハルト体制下で
見られた郡、県などの上位政府と結びついた村の
リーダーや伝統的な長老の影響が薄れて、いわば
誰もが村のさまざまな政治的決定に参加できるよ
うになったのである。このような民主化を示す最
も特徴的な変化は、かつての村落協議会
（：Lembaga　Musyawarah　Desa：：しMD）に代わっ
て村議会（Badan　Perwakilan　Desa：BPD）が設置
され、村落行政が立法と行政の分割の下で行われ
るようになったことである。
　以下に報告する調査ノートは、この1999年地
方行政法の施行によって新しく設置された村議会
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がどのように運営され、またその結果どのような
問題が生じてきたのかについて、その実態をジョ
クジャカルタ特別州（Daerah　lstimewa
Yogyakarta）バントウール県（Kabupaten　Batu1）
内の3力村、すなわちジュティス郡チャンデン村
（Desa　Canden，　Kecamatan　Jetis）、サンデン郡ム
ルティガディン村（Desa　Mur宅igading，
Kecamatan　Sanden）およびセヲン郡プンドヲハ
ルジョ村（Desa　Pendowoharjo，　Kecamatan
Sewon）で実施した聴取調査の記録である。この
記録の一部は、すでに「研究ノート」として『椙
山女学園大学文化情報学部紀要』第11巻に発表
しており9）、本稿はその続きをなすものである。
なお、表1は、バントウール県内の全17郡と調査
対象として取り上げた上記3力村の概況を示す数
値を示したものである。
　しかし、1979年村落行政法から1999年地方行
政法への地方自治制度の改革は、中央から地方へ
の移譲に関して充分な準備期間と準備段階が設け
られないままに、スハルト大統領退陣後の混沌と
したながでハビビ大統領によって一気に進められ
た。このような急激な制度の転換によって、民主
的な村落行政制度の理解に対する民意の成熟度の
違いなどから、村落行政制度の実施にあたって、
たとえば村議会議員の選挙をめぐって村落内部で
政治的対立が先鋭化したり、村議会が村長と対立
して知事に村長の更迭を求めて村政がストップし
たりして、様々な問題が発生してきた。その結果、
いわゆる行き過ぎた民主化が問われるようにな
り、そのために1999年地方行政法の見直しが行
われた。それが、2004年10月に制定された「地
方行政に関する2004年インドネシア共和国法律
第32号（Undarlg－urldang　Republik：hdonesia
Nomor　32　Tahun　2004　tentang　Pemerirltahan
Daerah）」（以下「2004年地方行政法」と略記）で
ある。2004年地方行政法は、村落行政制度につい
ては明らかに民主化が後退した。一例をあげれ
ば、村議会（Badan　Perwakilan　Desa：BPD）に変
わって村落協議会（Badan　Permusyawaratan
Desa：BPD）が設置されることになり、村民の問
の対立を回避するために村落協議会議員の直接選
挙が廃止され、議員は隣組長、慣習文化の長老、
名望家などの村民を代表する者が就任することに
なったことである。
　しかし、バントウール県内では1999年地方行
政法の施行にともなって村議会議員の選挙が
2000年忌暮れから2001年の初めにかけて行わ
れ、同議員が同法に定められた任期10年を務め、
2011年の末から2012年の初めに議員の改選が行
われた。1999年地方行政法に定められた議員の
任期は10年であるが、2004年地方行政法に定め
られた議員の任期は6年である。しかし、移行措
置として1999年地方行政法の下で選出された議
員がそのまま10年間就任して改選されることに
なったのであるが、本報告で取り上げるバン
トウール県内の事例は、1999年地方行政法に定め
られた村議i会議i員から2004年地方行政法に定め
られた村落協議会議員への移行期の実態を示すも
のである。
2．ジュティス郡チャンデン村
G）チャンデン村村議会書記Sunaryoの
　　聴取
　　（於：チャンデン村役場）2011年3月7日（月）
　　（雲）（9：35～10：40）
　いずれのBPDも会議を開き、開かれる会議の
最初から最後までの記録と会議iの決定や成果を含
む記録が、書記によって作られる。それは次のよ
うなことを含む会議録である。すなわち、会議参
加者名、会議参加者の提案、会議の審議の重要事
項、会議における決定結果などである。：8PDの
会議iは、通常夜の20：00～22：30に村役場内に設
けられているBPD会議室で開かれる。条例を決
定する会議は通常最低でも3回開かれる。会議iの
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決定結果は、村に送られ、県に委ねられる。会議
費は、BPD運営費からもたらされる。
　チャンデン村のBPDは、議員報酬と会議手当
の金として村から毎年9，360，000ルピアを、そし
て補助金として村から毎年9，115，000ルピアを得
ている。BPDの議員は、6か月あるいは1学期
ごとに議員報酬を受け取る。その額は下記のよう
である。
　議長（1人）：750，000ルピア／6か月×2回＝
　　　　　　　　L500，000ルピア／年
　副議長（1人）：600，000ルピア／6か月×2回罵
　　　　　　　　1，200，000ルピア／年
　書記（1人）：450，000ルピア／6か月×2回＝
　　　　　　　　900，000ルピア／年
　議員（9人）：360，000ルピア／6か月×2回瓢
　　　　　　　　720，000ルピア／年
　　　　　　　　720，000ルピア／年×9人皿
　　　　　　　　6，480，000ルピア／年
　議員報酬の年総額は9，360，000ルピア（議員の
　一人が欠け11人だからか？）である。
　BPDと村長によって制定された村条例
（Perdes：Peraturan　Desa）は地方条例（Perda：
Peratu撒n　Daerah）と同じ方向のものでなければ
ならないし、地方条例そのものは政府の条例
（pp：Peraturan　Pemeri航ah）と同じ方向のもの
でなければならない。
（2）プレンブータン部落BKM委員lbu
　　Sumini（32歳）の聴取
　　（於：部落内4組にある赤いバラ（Mawar
　　Merah）の名前が付けられた集会所）201！年
　　9月12日目月）（雲）（11：12～12：20）
　UPPKS（U葺it　Program　Penanggula捻gan
Kesejahtraan　Sosial）は、貧困排除のためにバン
トウール県からのプログラムである。地震の時に
実施されるUPPK：Sは、地震の時の経済復興のた
めに向けられた。借金はグループを通じて行われ
なければならない。1グループは10人から構成
される。7人は貧困家族（Gakin：Keluarga
Miskin）でなければならない。3人の世話人は非
貧困家族である。世話人は、長（Plembutan部落
長の妻）、書記、会計で構成される。現在の会員は
20人である。借金には利子が付かない。借金は
10回分割で返済する。毎回100，000ルピア返済
する。プログラムが始まったころは借金額は
1，000，000ルピアが与えられた。Plembutan部落
には2つのUPPK：Sグループ、すなわちMawar　l
とMawar　Merahがある。毎月25日に集会が行
われる。Mawar　1は、会員が変わらないので拡
大しない。子どもセンター（CC：Childre勲
Center）の建物は緊急支援団体（YEU　l　Yayasan
Emergency　Unit）によって作られた。子どもセ
ンター（CC）の建物は、最初は地震の時に子ども
たちのトラウマをなくすために建てられた。しか
し、現在は子どもセンターの建物はUPPKS、
Posyandu、そのほかの社会活動のための会合や
活動に使われている。
　プレンブータン部落の構成員は、狭いとはいえ
水田を持っている。部落長は役職田を！ヘクター
ル与えられる。そのうちの250m2がすでに前の
部落長に恩給田（Pengarem－arem）として与えら
れている。
　BPD議員は、それぞれの部落あるいは幾つか
の部落の連合による提案選挙区のもとに選ばれ
る。2011年12月に新BPD議i員が選出される。
前BPDの任期は10年だった。　BPDの選挙の規
定に関して、社会化が行われている。Plembutan
部落からのBPD議員はTotok　Subroto（51歳）
で、Magelang通りにあるlndo　Jaya　Motorで
ディーラをしている。脹らんでいる問題は、前
BPD議員が再び選ばれることができないとの言
明である。しかし、前議員は再度選ばれてもよい
との言明もある。現在までのところは述べられた
ことに関して明白ではない。今まで住民が途方に
暮れることがたくさんある。
　SuminiはBarangan市場で揚げ物を売ってい
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る。現代では、男と女は相続の配分で同じ配分を
受ける。普通、末子の子どもはすでに亡くなった
親の家を得る。母親たちはPKK（Pemberdayaan
Kesehjahteraan　K：eluarga）のアリサンをしてい
る。母親たちのPKKは、　Simpan　Pinjamの活動
も行っている。母親たちのPKKのアリサンは協
同組合のようなことを兼ねている。最初の払込金
（原資：Simpa慧Pokok）は5，000ルピア。借金の
利子は1．5％で、5回に分割して返済される。借
金の返済払いは5ヶ月。毎月の6日に会合がもた
れる。母親たちのPKKのアリサンは5つのRT
で構成されている。毎回会員は、金額は自由に預
金することができる。受け取る借金の額は、分割
返済がスムーズに行われていることで決められ
る。普通、借金は、仕事の資金の必要や出産の時
に隣近所の援助のために使われる。出産と結婚し
た人の援：助のための金は約40，000～50，000ルピ
アである。
（3）チャンデン村村長Supanto（61歳）の
　　聴取
　　（於：村役場）2011年9月13日（火）（雲）
　　（9：12～11　：20）
　チャンデン村の人口は10，300人。BPDの選挙
区は11ある。
　BPD議員の選挙は今年おこなわれる。　BPDの
村議員は2011年8月に選挙されなければならな
かった。この時に、選挙方法の案内がBantu1県
政府から変更された。2012年初めに新しく選出
されるBPD議i員が宣誓をする。　BPD議員の選挙
方法の基本は、村の選挙区の選挙委員会組織の構
成から始められる。チャンデン村BPD議員はU
人である。チャンデン村には15の部落（dukuh）
がある。BPD議員は、話し合い（musyawarah）
を基礎として選出される。全有権者は9，000人で
ある。
　複数の部落を併せて選挙区を確定するのは、選
挙区としての全人理数による。BPDの候補者は
選挙区の選挙委員会に申し込む。BPD議員の選
出メカニズムは話し合いを利用することである。
話し合いでの決定方法は、手あるいはヤシ葉の芯
（1idi）をあげるやり方であり、これは最高位の序
列を決めるためである。勝利したBPD候補者は
村の選挙委員会に送られる。村の選挙委員会は、
話し合いを行い、BPD組織構成を決める。新
BPD議員の任期は6年である。選挙ができる有
権者は、17歳になっているか、すでに結婚してい
て身分証明書（KTP　l　Kartu　Tanda　Penduduk）を
持っている人。新BPD（Badan　Permusyawaratan
Desa：村落協議会）も旧BPD（Badan　Perwakilan
Desa：村議会）も議員数は11人である。　BPDの
機能は、条例制定、村落行政の監視、予算審議で
ある。県政府は、常に村落行政を監視するために
BPDに権限を与える。新旧のBPDの問に違いは
ない。村長とBPDは、現在では同じ行政をき
ちっと行っている。新BPDの議員は政党出身で
はない。BPDの議員は、社会でプラスの評価を
受けた人である。プラスの評価とは、社会の中心
にあってカリスマ性を持っていることで、たとえ
ば宗教、指導性、有名などというように。BPDは、
常に村落行政の監視をするが、現在では村長と一
緒に村落行政府を支える。地方自治行政にに関す
る2004年法律第32号（UU　No．32　Th2004）は、
BPDのコントロール（監視）機能をきれいに整備
し、コントロール（監視）機能を弱めた。
　ボスヤンドゥー（Posya鍛du：Pos　Pelayanan
Terpadu）は村交付金（Alokasi　Dana　Desa：ADD）
から資金を得る。チャンデン村には16のボスヤ
ンドゥーがある。毎年、ボスヤンドゥーの資金と
してLOOO，000　Rpの支援：がある。しかし、ボス
ヤンドゥーの予算はまだ不足している。総予算の
積算は子どもたちを基礎にしていない。ボスヤン
ドゥーの従事者は、社会のために働き（奉仕する）、
手当はない。ボスヤンドゥーの資金は、毎年1回
与えられる。資金の使用については必ず報告され
なければならない。ボスヤンドゥーは、チャンデ
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ン村の村民福祉（K：esej　ahteraan　Rakyat：KESRA）
のための活動の部分を成している。チャンデン村
KERSAは、社会問題、保健（健康）、中央家族計
画庁（Badan　Koordinasi　Keluarga　Berencana
Nasinal：BK：K：8N）の職務と調整できる。ボスヤ
ンドゥーは2つあり、5歳以下の乳幼児（Balita：
di　Bawah　Lima　Tahun）のためのボスヤンドゥー
と高齢者（Lanjut　Usia：Lansia）のためのボスヤ
ンドゥーである。歯については、5歳児以下乳幼
児のボスヤンドゥーでより注意されている。保健
（健康）については、高齢者のボスヤンドゥーでよ
り注意されている。高齢者のボスヤンドゥーで
は、保健組織（Dinas　Kesehatan）によって保健検
査のために1月に1回呼吸検査を行う。村落政府
は貧困家族のための振興策を実施している。
　政府の援助は、金と物からなる。金の援助は、
グループの形で給される。貧困撲滅プログラム
（Program　Pengentasan　Kemiskinan）は、ジョク
ジャカルタの2006年中部ジャワ地震後から始め
られた。政府の援：助には、PNPM（Program
Nasional　Pemberdayaa鍛Masyarka£社会振興国
家プログラム）、Rashin、　PEKM（Pemberdayaan
Ekonomi　Keluarga　Miskin貧困家族経済振興）が
ある。チャンデン村は貧困撲滅のためのグループ
が30ある。貧困家族の基準は中央（政府）で決め
られる。チャンデン村には貧困家族が760家族い
る。貧困家族の基準は、家の所有、1日の食事回
数、所得の水準である。貧困人ロの合計は、村落
政府によって毎年注意深く観察される。
　村落政府の構成員は、村長、書記（carik）、5人
の係長（K：abag：Kepala：8agia簸）、15部落長、10
人の職員、以上の32名である。村長以下村職員
の32人は、チャンデン社会に仕える人数として
はすでに充分である。村職員が定年になった時、
現職時に給されていた役職田の8分の1の恩給田
（pengarem－arem）を継続して受ける。恩給田は、
前村職員の定年の支払いに利用される役職田
（tanah　lungguh）あるいは水田（bengkok）のこ
と。本人が死亡したときには、3年後に村に返す。
しかし、その聞に妻が死亡の際にはその時に村に
返す。つまり、この村では、恩給田は村長、国家
公務員（PNS：Pengawai　Negri　Sipil）の書記と村
職員（perangkat　desa）は定年から妻の死亡まで
である。村職員（pamong　desa）は役職田を得た
時に、自分が威信を得たと感じ、自慢に思う。
　開発計画協議会CMUSRENBANG：
Musyawarah　Rencana　Pembangunan）は中期開
発計画（RPJM：Rencana　Pemba簸gunan　Jangka
Menengah）の基礎である。開発計画協議会は、
1年に1回開かれる。1年の最後の期間（3か月）
にある。開発計画協議会の段階は、部落→村→郡
→県となっている。県への一番下の社会からの開
発の提案で、県は、その提案が、開発を実施する
ためにふさわしいかそうでないかを決める。
（4） チャンデン村BKM委員lbu　Widayati
（帳簿／会計係）の聴取
（於：役場隣iのBK：M事務所）2011年9月13
日（火）（雲）（12：00～12：40）
　社会自助団体（：BK：M：Badan　Keswadayaan
Masyarakat）は、貧困を克服するために中央政府
によって作られた。中央政府からのBKMの資金
源は、都市自治の社会振興国家プログラム
（PNPM）を経由するものである。　BK：Mは
PNPMからの資金を配分するためにその下に3
つの単位を持っている。
チャンデン村のBKMの組織構造
　　　　　　　　BKM長はSupriyanto
　　　BKM
　　　　UPK　　　　UP：し　　　　UPS
UPK：Unit　Pengelola　Keua鷺gan財政管理係
UPL：Unit　PeRgelola　Lingk髄g繊環境管理係
UPS：Unit　Pengelola　Sosia1社会管理係
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　UPKは、社会へ資金を供するための職務を担
う。UPLは、周りの環境の改善のために中央政
府から来る資金を供するための職務を担う。
UP：しの活動には、たとえば道路の舗装、ブロック
舗装、建設のような活動などである。UPSは、貧
困家族の社会能力の研修を行う責務を担う。この
プログラムからの資金は助成がある。UP：しと
UPSの職員は、プログラムの検討をするための会
議を普通月に1回開く。中央政府の資金に依存し
たUP：しとUPSの活動は、実施される予定のプロ
グラムに従う。UP：しとUPSは、チャンデン村
UPK：のような事務所を持っていない。　UPK：は、
チャンデン村役場の西側に事務所を持っている。
UPK職員の職務の日時は、チャンデン村役場職
員の勤務と一緒である。月曜から金曜までで、土
曜日と日曜日は休み。UPK：にはEko　Joko
Pumomo（係長）、　Widayati（帳簿／会計）、
Nyarita（書記）の3人の職員がいる。　UPK：は、
会員に厳格でなく貸し付けをする。資金を借りる
ために担保・保証は必要ない。保証は、土地証明
書（sertifikat　tanah）、オートバイ車両登録証明書
（BPKB：Bukti　Pemilikan　K：endaraan　Motor）、自
動車登録証明書（BPKB　Mobil）等のようなもの。
UPKは仕事を持っている人のために貸し付けを
する。資金は社会的自助グループ（KSM：
Kelompok　Swadaya　Masyarakat）を通じて与え
られる。1自助グループ（K：SM）は5人以上の会
員から構成され、1人が長になる。UPK：を扱う
職員は支援（ボランティア）の性格を持っている。
職員は、貸し付け金の運用から手当を得る。チャ
ンデン村のUPKによって費用が支払われる仕事
は、川魚レレの養殖、鶏の飼育、ジャムーの販売、
裁縫、一時的な購買販売の仕事等である。いつも
KSMから資金を得るためには、　UPKに計画書を
提出しなければならない。実行されなければなら
ない約束は、KTP（K：artu　Tanda　P鎌duduk住民
登録証）と毎月の利益の詳細な説明である。まだ
新しいKSMの場合は、各構成員は500，000　Rp
までしか借りられない。最高に借りられる額は
2，000，000Rpである。分割返済がスムーズに行
われているかによって、借金できる資金額の多寡
が決められる。日々の生活費や学校の教育費など
のためには借りることができない。返済は12回
の分割で行われる。返済の時に当たる日は弾力的
に行われる（毎月20日以内で）。利子は年当たり
L5％である。もし、返済が良好であれば、サービ
ス（jasa）から一部の返済が免除されたり、還付
の手数料を受けることもある。手数料の支給は年
の終わりに行われる。このプログラムは、1999年
号ら始められた。チャンデン村には37の自助グ
ループKSMがある（201！年）。　LPMD（Lembaga
Pemberdayaan　Masyarakat　Desa村民権限付与
委員会）は社会自助団体BKMと同じではない。
LPMDは、金銭的な状態を調整したり管理したり
することはできない。毎年、このプログラムに
従って参加する人が増えている。より大きい金
は、インドネシア国銀行（BNDに納めなければ
ならない。2x24時間職員は現金でLOOO，000ル
ピア以上金を持ってはいけない。毎月末には、資
金の回転の結果の残額が1，000，000ルピア以下で
なければならない。これは基金が盗まれることを
防止するためである。1ヶ月に銀行に3回から4
回行くこともできる。毎月15日ないし16日ごと
に利子、税金、運営費を説明するために銀行に行
かなければならい。これは、毎月決算前に貸し付
け条件を作るためである。2011年8月25日の銀
行預金残高は7，500，231ルピアである。金銭の記
帳はマニュアルの通りに行われる。コンピュー
ターは利用しない。職員たちがデータを失うのを
心配するからである。
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3．サンデン郡ムルティガディン村
（1）ムルティガディン村村長Haji　Sukirno
　　（1955．4．14生）の聴取
　　（於：村役場）2010年8月26日（木）（晴）
　　（玉0：00～12：30）
・ムルティガディン村の歴代村長
　①R．H：artowibowo独立～1997
　②RBanbang　Surya　Sidharta　1997～2005．3
　③H．Sukimo　2005．3～現在
　村によって整えられる地方・農村自治もあるが、
しかし、県によって整えられる事柄もたくさんあ
る。たとえば、村交付金（Alokasi　Dana　Desa：
ADD）のように。
　BPD議員の選挙は10年に1回実施される。全
部で18部落あり、選挙区は3部落で1選挙区と
なっている。
　LK：MD（Lembaga　Ketah．anan　Masyarakat
Desa：村社会強靭委員会）は、各部落が社会の名
声を得ている人を：LKMDの委員になるように選
んで構成される。
　BPDは、住民によって直接選出される。立候
補者の条件は、年齢、学歴等だが、まだ調整なさ
れていない。
　BPDは村役人とともに村条例（peraturan
desa）を制定する。　BPDは村政府とパートナー
のようなものである。
　BPDの立候補者になるメカニズムは、部落に
登録し、候補者の住んでいるところの選挙区で運
動する。選挙区は3部落で構成される。代表選出
の割り当て基準（定数）は1定数当たり住民500
人である。これはバントウール県のシステムであ
る。
　BPDの第1回目の選挙は2001年12月に行わ
れた。
　村議会（BPD：Badan　Perwakilan　Desa）の役割
は、国会（DPR）のように村落政府の運営を見る
ことである。村長（：しurah）はBPDに対して責任
をとることができる。しかし、現在の「2004年地
方行政法」下の村落協議会（BPD：Bada且
Permusyawaratan　Desa）は、政策の決定、話し合
い、同意のなかで村落政府のパートナーのようで
ある。村長は、郡長を経由して県知事に直接責任
をとる。
　選出されたBPD議員は、選挙区で最高得票を
得た人（上位2名）である。
表2　ムルティガディン村議会BPD
（職名） （名前） （住所）
????????????? ?????????? Drs。　B：endarto　MA．　MM
Kasbiyanyo
Nu罫Rah，arjo
Sukimo
Pranowo
Jawadl
Sumardiyono
Jumano
Mulyoto
Jumakir
Hartono
Trisigan　Murtigading
TrisigaR　I
Dagen
Pucang　Anom
May嫉ngaa
Piring　II
Kurahan
KranggaR
Ngentak
Tris三gan
Kurahaa　II
（議員は現在11人で、以前13人いたが2人は死亡した。現在の議
員構成と出身部落は、上記のとおりである。）
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　村ごとの資金の使用の管理について、BPDの
議員報酬と会議手当は、村交付（配分）金ADD
（Alokasi　Dana　Desa）から予算化される。　ADD
は中央政府から来る。しかし、ADDからの予算
がない時にはそれぞれの村で負担する。BPDの
会議のためのADD（Alokasi　Dana　untuk　BPD）
の額は、議員11人に対して年問9，000，000Rpで
ある。また、RT（Rukun　Tet韻gga）のための県
からの配分額（Alokasi　Dana　untuk　RT）は年間
100，000Rpである。　BPDの議会は、通常は夜開
かれるが、それはBPD議員それぞれが主業を
持っているからである。
　村長の任期（labatan）は10年で、再選は2期
までだが、年齢の上限が60歳である。村長と部
落長の選出は住民による直接の投票で行われる。
村役場の書記（carik）と村役人はその村の構成員
が優先される。書記の地位は国家公務員（PNS：
Pegawai　Negeri　Sipi1）である。
　ポジションが空いている村役人があれば、村は
空白の村役人のポジションがあることを県に報告
し、新しい村役人の候補者を登録するために議論
される。そして村で候補者が登録され、県で筆記
試験が行われる。もし評価が同じ場合には、村長
が同等にするか区別するか決める。ムルティガ
ディンの村役人の合計は、村役人7人と部落長
（kepala　dukuh）18入である。
　予算について、村の自主財源（PADES：
Pendapatan　Asli　Desa）は、書類発行の手数料と
村有地からの賃貸し料・小作料である。ADDは
中央政府から来る。
（2）ムルティガディン村村長H．Sukirno
　　の聴取
　　（於：村役場）2011年3月7日（月）（雲）（11：
　　30～12：20）
　立派に見えるBPD議員の親は多くが農民
（70％）なので議員に選出されるが、確かに上に述
べたBPD議員の人たちは社会において活動的な
人間なので、かれらの親たちによって影響を与え
られるようにならない。BPDの資金源は、
100，000，000～120，000，000ルピアにおよぶ村本
来の歳入（PADes：Pe且dapatan　Asli　Desa）から
である。その村の本来の歳入は、村の小作地とそ
の他の物からによるものである。それ以外に村交
付金（ADD：Alokasi　Dana　Desa）が146，000，000
ルピアある。
表3　ムルティガディン村BPD議員の出身部落と職業
（職名） （名前） （選挙区） （職業）
?????????? ???????
??
9
Dτs．Hendarto　MA．　MM
Kasbiyanto
Drs．　NuτRaharlo
SukimO
Pra烈owo
Drs．　Jawadi
H．Sumardiono，　S，　Ag．
Jumano
Mulyo宅。
！0．書記Jumaklr
ll．　言義　　員　　　Harto】ao
12．議　　員　　Drs．　Hasri
Trisigan　Murtigading
Trisigan　I
Dagea
Pucaag　ARom
Mayungan
piring　II
Kurahan
KraRgga捻
Nge嚢tak
Trisigan
K：urahaR　II
MTs教員（申学と同等）
死亡
中学教員
申学教員
小学校管理人（Pengawsa　SD）
元小学校管理人で定年
小・申・高校宗教教員管理人
SMKK教員（高校と同等の学校）
Saaden郡役所勤務の国家公務員（PNS：
Pengawai聾egri　Sipil）
BPD担当の村職員
KTU（K：epa正a　Urusan　Tata　Usaha）BPD
実業家（ビジネスマン）
元中学教員で現在実業家
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（3）ムルティガディン村BPDの
　　SekretarisでKTU（Kepala　Urusan
　　Tata　Usaha）のJumakir（1973．7．20
　　生）の聴取
　　（於：村役場）2011年3月8日（火）（雲）（ll：
　　30～13　：00）
　BPD費用の財源は、毎年村本来の歳入PADes
からの8，880，000ルピアと毎年8，300，000ルピア
のADDとからによる。ムルティガディン村
BPD議員の議員報酬と会議i手当は、　PADesから
の額は次のようである。
議i長（1人）：　L200，000ルピア／年
副議長（1人）
書記（1人）：
議員（8人）：
：　960，000ルピア／年
　960，000ルピア／年
　720，000ルピア／人・年
　720，000ルピア／人・年×8
　人＝5，760，000ルピア／年
　　　　　全合計金額8，880，000ルピア／年
ADDからの額は次のようである。
議i長（1人）：　1，000，000ルピア／年
副議長（1人）
書記（1人）：
議員（8人）：
：900，000ルピア／年
　800，000ルピア／年
　700，000ルピア／人・年
　700，000ルピア／人・年×8
　人＝5，600，000ルピア／年
　　　　　　全合計金額8，300，000ルピア／年
　以上から、各BPD議員一人当たりの年間の議
員報酬と会議i手当は下記のとおりである。
議i長（1人）．　1，200，000÷1，000，000
副議長（1人）
書：記（1人）
議員（8人）
＝2，200，000ルピア／年
：　　960，000＋　900，000
篇L860，000ルピア／年
　960，000＋800，000
＝1，760，000ルピア／年
　720，000　牽　700，000
瓢1，420，000ルピア／人・年
BPDの会議は普通夜に開かれる。なぜなら
BPD議員は昼間はそれぞれ仕事を持っているか
らである。場所は村役場隣の村集会所（pendopo）
である。普通会議の長さは平均2時間で、20：00～
22：00である。会議の際には、会議の問のメモを
内容とする記録がとられる。ADDについての県
知事の決定は当該の村の発展度合いによって異な
る。
（4）
　今年は、年の終わり
期が終わる。2012年にBPD議｝員の選挙を行う。
村落政府は、BPDの議員の選挙は重大で能力的
にできないと思う。BPD議員の選挙の予算は非
常に大きい。現在まで、BPD議員の選挙につい
ての法令はまだ修正段階にある。地方条例
（Perda：Peraturan　Daerah）は、まだ作成が終わっ
ていない（BPDの選挙）。選挙区のシステムは、
18部落を6選挙区に分ける。3部落で1選挙区
のため、各部落の段階での直接の選挙はあり得な
い。ムルティガディン村ではBPDの議員数は11
人までである。BPDの議員の任期は10年であっ
た。新しい法令（peraturan）では、　BPDの議員
は任期6年の村長と一緒に進める。普通、BPD
の議員は社会の名望家（tokoh　masyarakat）から
でる。BPDの議員は2回選挙で選ばれることが
できる（2期12年まで）。年齢が60歳以下であ
れば候補者になれ、したがってBPDの議員にな
れる。ムルティガディン村の村長の選挙は2016
年である。BPDの議員はすでに就任中である。
BPDの議員の選挙は、1月から12月の間で考え
られている。BPDの議損の合計は11人である。
BPDの書記（Sekretaris　BPD）は、議員を解消し
て村落政府の任命になり、部落と同水準である
（Sekretaris　BPDは、新しい地方条例によって
ムルティガディン村村長のH．Sukimo
（1955．4．14生）とBPD　Sekretarisの
Jumakir（1973．7．20生）の聴取
（於：村役場）2011年9月15日（木）（雲）
（8：50～10：00）
　　　　　　　　（2011年末）にBPDの任
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BPDの議会事務をする長になった）。　BPDの書
記（議会事務の長：Kepala　Tata　Usaha）は、他の
村職員と同じように、役職田（tanah　lu徽gguh）を
手当として与えられるようになった。BPDの機
能は、まだ変わらずに同じである。2011年に5つ
の村落条例がある（Perdes：Peraturan　Desa）。
　ムルティガディン村5村落条例
　1．村政府組織の構成（Susunan　Organisasi
　　　Pernerintahan　Desa）
　2．2010年の村の収入と支出の決算
　　　（Perhiむunga且APBDes：Anggaran
　　　Pendapatan　dan：Belanja　Desa）
　3．2011年の村の収入と支出の予算
　　　（APBDes：Anggaran　Pendapatan　dan
　　　Belanja　Desa）
　4．20U年の村徴収金（Pu裁gutan　Desa　20U）
　5．村有地の経営（Pe鍛gelolaan　Tanah　Desa）
　村落政府と：BPDの議員の関係は調和してい
る。政党の存在は村落政府に対して影響力はな
い。旧規則ではBPDの議員は13人であった。
（新）BPDは2004年に形作られた。2人のBPD
議員が死亡した。BPDは、　PAW（Perga撹ian
A就ar　Waktu交替を通知する時期）のシステム、
すなわち議員としての能力がなかったり死亡した
したりしたBPDの議損を交替する手続きのこと
を承知している。予算は15，000，000ルピア以上
と推察され、村の歳入をかき集める。BPD議員
の選挙システムの可能性は、そのシステムを行わ
ない前と違わないだろう。BPD議i員の選挙は運
営が必要である。ムルティガディン村の住民はい
つも変わらない傾向にある（移動性がない）。
BPDの議員は、特別な約束事を持たないが、最も
大事なことは、部落や社会で影響力を持っている
ことである。村落政府は、村の支出を節約するた
めにBPD議員の選挙がないことを望む。ムル
ティガディン村の住民は、出生が増えた結果増加
した。ムルティガディン村の住民の移動性はほぼ
村から町へである。職員（村の事務員）の合計は
33人で、村の社会に応えるにはすでに充分な人数
である。村の吏員の任命は、村長に提案され、
BPDによる賛成を得なければならない。各部署
の長（Kepala　Bagian）の試験は県で行われる。村
の吏員は村長によって取り上げられる。部落長は
部落社会によって取り上げられる。州の所有地が
村で運営される。しかし、その運営の成果は州に
入れることができる。村も州の土地とスルタンの
土地を運営する。州政府は、州の所有地が村政府
によって運営されることを望む。村条例で行われ
ている村の歳入の土地は、貸すあるいは事業のた
めに利用される土地である。村の歳入の土地は
14．2633haである。幼稚園（TK：）の費用は村か
らなのに、小学校（SD）から高校（SMA）までは
教育事務所（Dinas　Pendldikan）からである（開
発／資金源の問題）。役職田（1ungguh）と恩給田
（pengarem－arern）が4L3n7　haあり、恩給田は
すでに恩給生活に入った村役人に貸与される村有
田である。
　村落政府の下にある社会自助団体BKM（Badan
Keswadayaan　Masyarakat）は協会の形を取って
いる。BK：Mは中央や州からの援助金を取り扱
う。BKMは社会の振興のために中央政府から交
付金を得る。ムルティガディン村のBKMは全バ
トントゥール書中で一番よい。
　LPMD（Lembaga　Pemberdayaan　Masyarakat
Desa村民権限付与委員会）は村落行政府を支援
するためである。LPMDは自然開発において村
を支援するためである。LPMDはムルティガ
ディン村の中期開発計画（RPJMDes：Re職cana
Pembangunan　Jangka　Menengah　Desa）を作成
する。LPMDはBK：Mの機能と目的は異なる。
（5） ムルティガディン村BKMの書記
Karyantoの聴取
（於：BKM事務所）2011年9月15日（木）
（雲）（10：15～ll：10）
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　Peciro部落とPiri簸g部落は資金が28，000，000
ルピアで、5，000，000ルピアは管理費である。
　ムルティガディン村社会自助団体BKM（Badan
Keswadayaan　Masyarakat）は2000年から始まっ
た。BKMは1村に1つである。　BKMは2000年
にK：impraswi1（公共事業省：Kementrian
Pekerjaan　Umum）から250，000，000ルピアを受
けている。このうち206，000，000ルピアが社会に
対して貸し付ける基金である。BKMは3つの活
動分野（環境・社会・経済、：Li無gkungan、　Sosial、
Ekonomi）が原則である。社会的自助グループ
KSM（Kelompok　Swadaya　Masyarakat）は、いろ
いろな必要（：しingkungan、　Sosia1、　Ekonomi）のた
めに借り入れを申請することができる。IKSM
は5人以上だが、人数が多いほどよい。BKMは
独立した性格を持つが、BKMの指導は村長との
調整である。社会的自助グループKSMは、
Ekonorniグループが96、　Sosialグループが1、
Lingkunganグループが2である。　Sosialグルー
プは、Nata　de　Cocoを作るための訓練を行ってい
る。Lhgkunganグループは、排水施設（drai鍛ase）
の開発である。分割による返済金の返済率は
90％以上である。社会の方面については、マーケ
ティングの推進（terkendala　pemasaran）である。
環境については最低30％を自力で行うことが強
く求められている。借り入れを申請するには、申
請書を作り、返済の保証をしなければならない。
信用が最も重要なことになる。BKMの参加者は
増えたり減ったりである。KSMにはいつも借り
続けているものもあれば、借金を延長しないもの
もある。BK：Mは村社会に責任を持っている
（bertanggungjawab）。毎年末に年次の会員討議
が行われる。BKM組織のメンバーは村社会に
よって選ばれる。BKM組織メンバーの選挙は
PEMLU（総選挙Pemilihan　Umum）のシステム
に似ていて、投票システムを用いる（最大多数の
声suara　terbanyak）。
4．セヲン郡プンドヲハルジョ村
（1）プンドヲハルジョ村村長Subarta（44
　　歳）の聴取
　　（於：村役場）2010年8月27（金）（晴）（9：
　　10～9：40）
　BPD議員の選挙区は13に分かれ、部落数は全
一4　2002年1月4日県知事の認証を得た発足時のプンドヲハルジョ村BPD
　　　（Badan　Perwakilan　Desa）の議員
（名前） （生年月日） （学歴） （住所）
1．Wibowo
2．　Su狐ardi
3．　Jaka　SuryaRta
4．　H．Subito
5．Mustofa　K：alnal，　S．　Ag．
6，Mぬ。　Jisron
7．Drs．　Dwi　Marya厩i
8．　Suharsono，　SH
9．Pa慧ut
lO．　Bagus　Sarliman　Suroso
ll．　Sugiarto
12．　Hon茎PurRomo
13．1man　Siswadi，　SH
02－05－1956
11－04－1945
24－02－1944
10－02－1953
17－09－1975
11－02－1967
！5－03－1963
12－04－！963
07－07－1953
06－Ol－1956
09－02一】一966
01－09－1960
06－02－1959
SPBMA
D3
SLTA
SLTP
Sarjana
SLTA
Sarjaaa
Sarj　ana
SMEA
SLTP
S：しTA
SLTA
Sarjana
Karanggede
Cepi宅
Bakalan
Ngrukam
N glik
K：aya無9搬acana簸
Bandung
Sepabang
B豆unyahan
Diro
Pulutan
BaRyon
Pendowo
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表5　調査時のプンドヲハルジョ村のBP［）
（2010年8月現在）
（職名） （名前） （学歴） （選挙区）（表6参照） （職業）
長議
長三三
1
2
Drs．　Dwi
MaryaRto
Wibowo
Sarjana　S．1　　BaRdung＆Monggang（7）
SLTA（申学）　Dagen（1）
3．書記BPD　　Suharsono　SH　　Sarja簸a　S．1
4。言義員　　　　Mujiyo　　　　SLTA
5．言義員
6．議員
7．議員
8．議員
9．議員
10．議員
11．議員
働　議員
圏　議員
Suroso　BS
Sumardi　BA
Iman　Slswadi
Sugiarto
M。Jisron
Heni　Pernomo
PaRUも
Kaliptih（8）
］i（raR（iahan（4）
企業経営（Wiraswasta）
国家公務員（Pegawai　Negeτi
Sipi1：PNS）の農林省支所（Dinas
Pertanian）
Wiraswasta
Wiraswasta
（前任者のSubitoが最初の議長ketuaだったが死亡したので、その後交代した。）
SLTA
Diploma斑
SB：：Sarjana　S　l
SLTA
Sarjana　S　l
Sarja鍛a　S　l
SLTA
Joko　Suryanto（死亡）
Mustofa　Ka獄al（西ジャワへ転居）
Diroα0＞
Cepi℃（2）
Pendowo⑯
Rogoe℃an（11）
Mri（6＞
Banyon（1功
Blunyahar1＆Pucung（9）
Sawahan（3）
Ngagllk＆Nglmbang（5）
Wiraswasta
Pensiunan　P翼S
Pengawai　Swasta
Pengawai　Swasta
PNS鞠UGM
PNS　Pernda
Pegawai　Swasta
部で16ある。1人のBPD代表を選ぶ選挙者の
最大数は1，000入。1，000入の有権者で1人の
BPD代表を選ぶ。前は議i員が13人いたが、現在
議員は11人である。BPDの任期は、以前は村長
の任期に一致して10年であった。しかし、2007
年の地方自治条例（peratur殿daerah）No．21に
よって村長の任期は6年に変更された。
　BPDは元のLMD（Lembaga　Musyawarah
Desa）に由来する。：LMDは村政府をコントロー
ルするようなものだが、しかし村長が議長になり、
多くの村役人による意味づけがなされる。社会の
代表である構成員でBPDは組織される。
　議員に女性はいない。議会は年間12回以上開
催され、場所は役場にある会議場である。
　村落政府（Pemerintah　Desa）は村長：Lurah÷
村役人Pamongで構成され、村落行政府
（Pelneri航ahan　Desa）は村長：Lurah＋村議i会
BPDで構成される。
　LPMD（村民権限付与委員会）の役割は、立案
する（merencanakan）こと、計画する
（melaksaaakan）こと、開発の評価（evaluasi）を
することである。
　最初の議長はSubitoであったが、死亡して交
代した。その時の副議長はSuroso　BSであった。
　Pe船owoharjo村の新村長のSubartaはその前
はKecamatanに勤めていた。2010年3月31日
に、村長の職に就いた。というのはその時前村長
が辞めたからである。選挙によって選ばれた前村
長は職務を遂行できなくて、その職務は知事から
の指示でセヲン郡役所に勤務していたSubarta
に移された。村に関する新しい法令（peraturan）
である2005No．72・による。
　赤子の出生数は1月平均18－20人を数え、総人
口は、2010年6月に18，644人、7月に18，674人
である。村の総面積は698．0170haで、面積率が
下がっている水田は48．7％の340ha、住宅地と
屋敷地を合わせて358haである。
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表6　選挙区の編成と部落
（1）Dagen①
（3）Sawahan③
（5）Ngimba鍛9⑤、　Ngaglik⑧
（7）BanduRg⑦、　Monggang⑨
（9）：Blunyahan⑪、　Pucuag⑫
⑳Rogoeもan⑭
㈲Pendowo⑯
（2）Cepit②
（4）K：ra簸dohan④
（6）Mlri⑥
（8）Kallptlh⑩
⑳9iro⑬
働Ba烈yon⑮
（）は選挙区、○は部落名の番号を示す。
（2） プンドヲハルジョ村村長Subartaの聴
取
（於：村役場）2011年3月8日（火）（雲）（8：
45～10：50）
　BPDの名称と役割の変更に関するのは2005年
政令（Peraturan　Pemerintah）第72号。プンド
ヲハルジョ村のBPD議員は以前は13入であっ
たが、今は11人である。2012年の初めに新しい
BPD議員の選挙がある。プンドヲハルジ旨村は
16dusunで構成され、選挙区は13あり、1選挙
区3dusunまでの制限がある。普通は束ねられる
選挙区は人ロ数が1，000人以下で、他の部落と束
ねられて1選挙区になる。
　以前の村長は、（汚職事件）公判中のために一時
的に村長の地位を停止され、現村長が直接県知事
によって派遣されてプンドヲハルジョ村村長代理
になった。プンドヲハルジョ村のBPDと村長の
関係はすでによくなって進んでいる。現在の村落
行政府は、村長とBPDとで成り立ち、互いに一
緒に仕事を進める。以前は、村長は：8PDに責任
を負わなければならいと定められていたが、現在
は直接県知事に責任を負っている。プンドヲハル
ジョ村では、BPDの議員の教育水準は、チャンデ
ン村とムルティガディン村のBPDの議員の教育
水準とそんなに異ならない。
　BPD議員の議員報酬と会議費は2つの原資か
らによる。
　　会議費1会議があった時に得られる費用。
　　議員報酬：毎年支払われる費用。合計額は
4，200，000ルピア／年。
　議長：　45，000ルピア／月
　　　　　→540，000ルピア／年
　副議長：40，000ルピア／月
　　　　　→480，000ルピア／年
書記：
議員：
35，000ルピア／月
→420，000ルピア／年
30，000ルピア／月
→360，000ルピア／年（8人：
240，000／月→2，880，000ルピア／
年）
　会議があるときには、BPD議員のほかに参加
者は、村長と会議のトピックや審議内容に関係す
る係の長のよって構成される。たとえば、予算の
審議では、村長は財政係の長を招く。会議は月に
1回以上開かれる。時間は20：00～23：00である。
会議に出席している議員は、全員利益を生み出し
活動的である。BPD議i員の親の影響によって、
BPD議員が選ばれているわけではない。
（3）　Bandung部落Bapak　Ambari（71歳）
　　の聴取
　　（於：自宅）2011年9月12日（月）（雲）13：
　　30～14：30
　Bandung部落長はRahmad　Hartono（46歳）で、
1990年から就任する。Rahmad部落長は、選挙の
過程を経ることなく部落長になった。直接、その
ように決められた。現在は、村長と部落長は選挙
を経なければならない。
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　プンドヲハルジョ村村長は事件でやられてい
て、現在刑務所に収監されている。村長の職務実
施（P：しT：Pelaksana　Tugas）は、セヲン郡役所の
官吏に暫定的に代えられえられた。村長の任期は
6年。村長の選挙は、バントウールの裁判所
（Pengadilan　Negri　BatuDの判決結果を待ってい
る。セヲン郡内のSekdes（Sekretaris　Desa）は、
現在国家公務員になっている。しかし、まだバン
トウールの全てのSekdesは国家公務員によって
占められていない。
　Monggang部落とBandung部落はBPD議i員
の選挙の際には1つの選挙区になる。選挙の時、
Monggang部落では2人の立候補者があったが、
Ba丑dung部落では1人の立候補者であった。
：8PD議員の選挙は、投票用紙の立候補者の写真
コピーの中から1人の写真コピーを選択して穴を
空ける（coblosan　gambar）方法で行われた。
BPD議員の選挙をする権利がある者は、17歳以
上の者とすでに結婚した者である（総選挙のよう
にseperti　Pemllihan　Umum：PEMILU）。選挙区
ごとのBPD議員選挙の結果が村に送られる。
　Bandung部落は、現在では外来の人たちによっ
て非常に多くが占められている。バンドン部落の
世帯主の合計数は300人に達する。部落住民登録
をされている住民は、スラマタン（selametan：神
への感謝のための儀式）のために食事を作らなけ
ればならない。来住者の多くは部落内に屋敷地を
購入した。つづいて、かれらは決めた土地に家を
建てた。また、借家をしている来住者もいる。バ
ンドン部落の地価は1m2当たり300，000ルピア
に達する。道路沿いの土地は、投資者に貸してい
る土地が多い。普通は、何年間かの契約で利用す
るシステムである。
　今年の収穫の成果は、天候の要因がよくなかっ
たので最高ではない。プンドヲハルジョ村の農民
においては、稲作の2年間に1回はポロウィジョ
（palawlja）作付けをしている。ポロウィジョの作
付けは、稲を襲う害虫（hama、　wereng）のサイク
ルを断ち切るためである。稲はプンドヲハルジョ
村の基本的な産品である。ポロウィジョの作付け
は、2000年に行われた。稲の種もみ播きは、収穫
がよりょくなるようにするためのマニュアルに
よって行われる。その他に、田植え機が日本から
すでに入っている。しかし、農業機械の使用は、
耕転機iのように土地そのものの耕起（mengolah
tanah）のためにだけ使われる。
　裁判所の決定が行われた後、村長の選挙は速や
かに行われる。選出された村長は、前村長の任期
を継承する。もし裁判所が問題（korupsi汚職）
に当面した村長を釈放する決定をすれば、そのあ
と村長選挙は必要ない。BPD選挙の地方条例
PERDA（Perat蟹an　Daerah）の制定はまだであ
る。選挙区のシステムは16部落をの13選挙区に
分ける。各個別の部落の段階で直接選挙すること
はありえない。ムルティガディン村はBPDの議
員は11人までである。BPDの議員の任期は10
年である。新しい法令では、BPDの議員の任期
は、任期6年の村長と一緒に進める。BPDの議
員は、普通は社会の名望家からである。
（4） プンドヲハルジョ村村長Subarta（45
歳）と総務係長（Kepala　Bagian
Pelayanan）Qodri（58歳）の聴取
（於：村役場）2011年9月16日（金）（雲）
（9：30～10：50）
　2012年のBPD議員の選挙は、年の初めに実施
が考えられている。BPD議員の任命は現議員の
任期が終わるまで待つ。プンドヲハルジョ村は、
まだBPD新議員選挙費用をAPBDes（村の収支
予算書APBDes：AnggaraR　Pendapatan　dan
Belanja　Desa）に入れてない。現議i員は任期満了
時に表彰を受けるだろう。BPD議員選挙の月は、
県政府の発表を待っている。BPDの任期は村長
の任期に合わせている。以前任期は10年だった
が、現在は6年になった。BPDについての最も
新しい地方条例第14（Perda　l4：Tentang　BPD
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diatur　dalam　Peraturan　Daerah　Nomor　14　Tahun
2007）によれば、BPD議員の選出は話し合いを用
いることを述べている。BPD（村議会Bad撒
Perwakilan　Desa）からBPD（村落協議会Bad細
Permusyawaratan　Desa）への変更は、まだ県政
府からの通達（SK：Surat　K：eputusan）や条例
（peratura勲）がない。選挙は、任期の期限最後に
まだでも、あるいはすでにその時期でも、選挙を
行うことはできる。BPD議員選挙方法の原則が、
直接選挙の方法か話し合いの方法か、まだはっき
りしていない。BPD議員数の上限はll人であ
る。全16部落が13の選挙区に分けられる。どの
部落も県政府が決めた定数（kuoね）を保持しな
ければならない。村長の任期は2004年に始まっ
て、2014年に終わる。BPD選挙は民主主義の原
則を棄ててはならない。BPDはいつも民衆の代
表である。BPDの機能は、変更がないのでいつ
も一緒である。直接選挙は、BPD議員選挙にお
いてただしく運用することはできない。：8PD議
員候補者は、部落での話し合いを通じて主張する。
BPD直接の選挙予算は、大きな費用を要する。
その予算が社会の振興のために使われる方がより
よい。現在ではBPDと村長が一緒になって条例
を策定する。村長選挙は前村長の判決の決定を
待っている。なぜなら、現在丁度上告申であるか
らである。現在では、村長は県に責任を負ってい
るのであって、BPDに対してではない。新村長
選挙を行うために三ヶ月間の準備をする。任期は
6年で、1回の再選ができ、2期12年までである。
村長立候補者の最少年齢は25歳で、最長年齢は
65歳である。いまの村長Subartaの任期は前村
長の残任期間である1年4ヵ月である。
　プンドヲハルジョ村のBKM（Badan
Keswadayaan　Masyarakat）事務所の建物の看板
には、「平和で繁栄した状態の建設」（Bina
Sejahtera）の表記がある。　BKMの職員は13人
である。BKMの経営は、社会を進めるための社
会からの代表である。BKMのなかには個人的な
党派があってはならない。村落政府はBKMに支
援をを与えることはできない。村落政府はBKM
と一体になってプログラムを実施する。社会は
BKMに対して改善を経験できることを期する。
BK：Mはネットワークの開発（ND：Network
Development）を目指すことに屋を付けている。
「平和で繁栄した状態の建設」（Bina　Sejahtera）
を目指すプンドヲハルジョ村のBKMはジョク
ジャカルタ特別州で第5位のランクを得た。社会
的自助グループKSM（Kelompok　Swadaya
Masyarakat）に対する確認調査の過程が、まだ行
われていない。円滑な分割払いの返済が、借り入
れ金の額を決める。国からの金は返済する必要が
ないという話がある。社会振興国家プログラム
PNPM（Prograln　Nasional　Pemberdayaa簸
Masyarkat）と郡開発プログラムPPK（Program
Pernb繊gu蕪an　Kecamatan）を実施して貧困を支
援する。PPKは、ただ開発だけではなく、経済と
教育もである。PPKからの支援は、　PKH
（Program　Keluarga　Harapan希望家族プログラ
ム）の資料を基礎にしている。PPK：は、県ですで
に目にとめられている給費生（bewasiswa）に支
援を与えることができる。プンドヲハルジョ村で
貧困を支援することは、コミュニティや社会の基
礎を目指すことに目を向けることになる。村落行
政府職員（Pamong　Desa）は全員で49人おり、各
係長（Kepala　Bagiaゆの下には最大2人の職員が
ついている。したがって、1係は3人で構成され
る。この先2年間は、出された基金に関連する村
落政府職員の増員はないだろう。BPD議員の最
小数は5人で、最大数はll人である。
（追加説明）
　インドネシアでは貧困家族の定義は、中央統計
局（：Badan　Pusat　Statitik）と社会省（Kemensos：
KementriaR　Sosial）によって行われる。貧困家族
のデータ収集において、上記の2機関が異なった
諸規定を持っている。貧困家族についての様々な
1摂
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規定は、すなわち月収、家の土台、1日に食事で
きる回数、部屋の所有に関する立場、職業等であ
る。
5．おわりに
　以上に見てきたように、1999年地方行政法の施
行によってバントウール県内では2000年暮れか
ら2001年初めにかけて各村で選挙区ごとに住民
の直接選挙による村議会議員の選挙が行われ、村
議会（Badan　Perwakilan　Desa：BPD）が設置され
た。
　1999年地方行政法によれば、村議会議員は村民
のなかから村民によって選出され、村議会議長は
議員のなかから議員によって選出されることにな
り（同法第105条）、村議会はもはや村長の意向に
従ってめくら判を押すような議会ではなくなった
のである。村議会は、村落行政の監督、慣習の保
持、村条例の制定、住民要請の伝達の役割（同法
第104条）をもっとともに、村長の解任を県知事
に提案する権限（同法第103条（2））をもっことに
なった。また、村議i会は、村長と協力して予算や
その他の村政に必要な条例等を制定するが（同法
第105条）、その内容を郡や県の関係者に事後に
報告するだけでよくなった。
　しかし、実際の村議会の実施過程では、必ずし
も期待された運営が実現したわけではなかった。
それらの問題とされた点は、①村議会が、村長に
よる村落行政をチェックし、村長とのバランスを
取る機能を適切に果たしていなくて、むしろ村長
と対立して、円滑な村落行政の妨げになっている
こと、②村政がBPDによってコントロールされ
ること、③村会議員が選挙区の住民に選ばれた代
表であるという自覚が希薄で、むしろ自分が政治
的リーダーの意識に立つものが少なくないこと、
などである。他方でこのような民主的な自治シス
テムの導入によって、①村落行政における社会的
不正に対する監視と統制機能が高まり（例えば、
2010年にプンドヲハルジョ村村長の汚職を糾弾
し、辞職に追いやった件などはその好例である。
現在、裁判の抗争中であるため、上記の報告の中
ではその内容について触れていない。）、②広く住
民や社会の意向が村政に反映されやすくなったこ
となどは、その期待された変化の影響としてあげ
ることができる。
　ところが、中央政府と国会（Dewan　Perwakilan
Rakyat：DPR）は、村民間の対立や村議会と村長
の対立の激化による村政の麻痺などの回避を理由
に「2004年地方行政法」を制定した。その結果、
村落行政制度については明らかに民主化が後退す
ることになったが、上述の報告内容で触れたよう
に、バントウール県内では、2004年地方行政法に
定められた任期6年の議員が、2012年末から
2013年初めにかけて選出されることになってい
る。したがって、1999年地方行政法による村議会
（Badan　Perwakil翻Desa：BPD）に変わって設置
されることになったこの2004年地方行政法によ
る村落協議会（Bada且Permusyawaratan　Desa：
BPD）の実際の運営と課題については、今後引き
続いて調査、分析を進めることが必要である。
　　　　　　　　　　注
1）5月政変の経過については、拙稿「インドネシアの「5
月政変」と背景」（財団法入国際経済交流財団『アジア太
平洋地域の相互理解と協力に関する調査研究誘pp．69～
77、1999年）を参照されたい。
2）スハルト体制下で強化されてきた中央集権的な行政制
度の末端を担う村落行政制度について定めた「1979年村
落行政法」の制定の経緯と制度の特徴については、拙稿
「インドネシアの地方分権化による村落自治組織の再編
（1トジャワ農村の事例から一」（『椙由女学園大学文化情
報学部紀要潜第9巻第2号、pp．1～9、2010年）で詳述し
たので参照されたい。
3）松井和久編財ンドネシアの地方分権』アジア経済研
究所　p．5、2003年参照。
4）政党に関する法律1999年第2号：Undang－undaag
Republik　Indoaes三a　Nomor　2　Tahu且1999　Tentang
Par宅ai　Po1三tik．
5）総選挙に関する法律1999年第3号：Uadang－undang
Repub銭k　IRdonesia　Nomor　3　Tahun　1999　Ten℃ang
Pemllihan　Umu聡．
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6）国民協議会・国会・地方議会の構成と地位に関する法
律：：Undang－undang　Republik王ndonesia　Nomor　4
Tahun　1999　Tentang　SusunaH　dan　Kedudukan　Malelis
Per聡usyawaratan　Rakya宅，　Dewan　Perwakilaa　Rakyat，
　dan　Dewan　Perwak：ilan　Rakyat　Daerah．
7）インドネシア共和国単一国家の枠組みのなかにおける
地方自治の実施、国家資源の公正な管理・分配・利用、
および申央と地方の財政均衡に関するインドネシア共和
　国国民協議会決定1998年第15号：Ketetapan　Majelis
Permusyawaratan　Rakya宅Rep環blik　Iadoaesia　No獄or
　15／MPR／1998　te且tang　Penye玉enggaraanαonomi
　Daeτah；Penga雛ran，　Pe狙bagian，　dan　Pemanfaatan
　S雛mber　Daya　Nasional　yaRg　Berkeadilan；ser宅a
　Perimba鍛gaa　I（euangan　Pusat　dan　Daerah　Dalam
　Kerangka　Negara　Kesat縫an　Rep礒blik　Indones圭a．
8）松井和久編『前掲書』アジア経済研究所　p．5、2003年
参照。
9）拙稿「ジャワ農村の地方自治に関する調査ノートージョ
　クジャカルタ特別州ジュティス郡バントウール県チャン
　デン村の事例一」（ド椙山女学園大学文化情報学部紀要』
第11巻、pp．125～143、2012年）を参照されたい。
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